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El objetivo general de la investigación fue determinar si la inversión pública del sector 
vivienda influyó en el déficit habitacional del Perú, en el periodo 2005-2014. La 
población de estudio fueron los 25 departamentos que componen el territorio peruano 
y el tamaño de la muestra de la investigación fue de 40 observaciones analizadas 
trimestralmente. Se realizó una recolección de datos utilizando el análisis de datos 
secundarios. Los resultados de investigación identificaron que la variable 
independiente inversión pública del sector vivienda influyó significativamente en la 
variable dependiente déficit habitacional, es decir, la cantidad monetaria que se destinó 
cada año a la inversión pública de este sector ayudó significativamente a combatir el 
déficit cuantitativo y cualitativo habitacional, y por ende, en su conjunto a la reducción 
del déficit habitacional que existió en el periodo de estudio. 
 




The general target of the investigation was to determine if the public investment of the 
sector housing influenced the deficit habitational of Peru, in the period 2005-2014. The 
study population was the 25 departments that made up the peruvian territory and the 
sample size of the investigation was 40 observations analyze quarterly. The information 
compilation was realized using the analysis of secondary information. The research 
results identified that the variable independent public investment of the sector housing 
influenced significantly in the dependent variable deficit habitational, that is to say, the 
monetary quantity that was assigned every year to the public investment of this sector 
helped to fight significantly the quantitative deficit and qualitative habitational, and 
hence, in its set to the reduction of the deficit habitational that existed in the study 
period. 
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